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Noebel 
 
 
 
 
 
Lebenslauf  
 
1953   am 1.10.1953 in Köln geboren, Vornamen: Arno Ludwig Walter 
   Vater: Dr. Helmut Nöbel, Astronom und Mathematiker 
   Mutter: Anni Nöbel geb. Toussaint, Lehrerin 
 
1960 - 1964  Besuch der Katholischen Volksschule, Köln-Braunsfeld 
 
1964 - 1972  Besuch des Staatlichen Apostelgymnasiums. Köln, Abitur 
 
6/1972 - 8/1972  Architekturbüro Winkelhaus, Köln, Praktikum 
 
9/1972   Bauunternehmung Hunger, Köln, Praktikum 
 
1972 -   Studium der Architektur an der Technischen Universität Berlin 
 
1975   am 20.1.1975 Ablegung der Vordiplomprüfung an der TU Berlin 
 
6/1975 - 3/1976  Tutor am Lehrstuhl Baugeschichte (Prof. Dr. Dr. Reuther) der TU Berlin 
 
1976   Jahresstipendium des DAAD, Aufenthalt in Florenz 
 
1977   am 4.8.1977 Ablegung der Diplomprüfung an der TU Berlin,  
   Fachrichtung: Architektur und Städtebau 
 
1976 - 1981  Architekt und Partner im Büro Fehling und Gogel, Berlin 
 
1980   am 1.7.1980 Eintragung bei der Architektenkammer Berlin 
 
1981 - 1982  Architekt im Büro O. M. Ungers + Partner, Frankfurt(M) 
 
1982 - 1986  Architekt bei Gregotti Associati, Mailand 
 
1985 - 1990  Eigenes Büro in Mailand 
 
1986 - 1989  Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl Prof. Luigi Snozzi, École polytechnique 
   fédérale de Lausanne (EPFL) 
 
1989   seit dem 1.8.1989 eigenes Büro in Berlin 
 
1989 - 1991  Projektpartner, Prof. O. M. Ungers + Partner, Frankfurt(M) 
 
1989 - 1998  Gastdozent an den Internationalen Sommerakademien in Herne, Karlsruhe,  
   Bergamo und Neapel 
 
10/1992 - 3/1994  Gastdozent an der Architektur-Abteilung der ETH Zürich 
 
10/1998 - 3/1999  Gastdozent, Fachbereich Architektur der Universität Hannover 
 
10/2000 - 3/2001  Universität Dortmund, Fakultät Bauwesen, Lehrstuhlvertretung (C4) 
 
2001   am 9.4.2001 Berufung zum Universitätsprofessor (C4) an der Technischen 
   Universität Dortmund, Fakultät Bauwesen, Inhaber des Lehrstuhls für Gebäudelehre 
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10/2006 - 7/2007  Gastprofessor an der Architekturfakultät "Aldo Rossi" der Universität Bologna 
 
2009   am 9.4.2009 Gründung der Walter A. Noebel Gesellschaft von Architekten mbH, 
   Berlin 
 
2009   am 1.7.2009 Gründung der Werkgemeinschaft Pergamon Museum mit der 
   Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH und der BAL  
   Bauplanungs- und Steuerungs-GmbH 
 
2012   am 2.7.2012 in Berlin verstorben 
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Realisierte Projekte 
 
1995 
 
Messe Berlin, Gesamtkonzept und Neubau Messehalle A 
Berlin-Charlottenburg 
(in Partnerschaft mit O. M. Ungers) 
 
1996 
 
Neubau und Erweiterung der Ausländerbehörde 
Berlin-Tiergarten, Friedrich-Krause-Ufer 24 
Bauherr: Senatsverwaltung für Inneres 
 
1997 
 
Wohn- und Geschäftsgebäude im Stadtteilzentrum Hellersdorf 
Berlin-Hellersdorf, Lil-Dagover-Gasse 
Bauherr: Mega AG, Otremba Baubetreuung 
 
1998 
 
Umbau und Erweiterung eines Büro- und Geschäftsgebäudes von 1924 
Berlin-Mitte, Wallstraße 15/15a 
Bauherr: Vewa Baubetreuungs- und Immobiliengesellschaft mbH 
 
Spandauer See-Brücke, Wasserstadt Oberhavel 
Berlin-Spandau, Hugo-Cassirer-Straße/Pohleseestraße 
Bauherr: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
 
Haus am Karlplatz, Wohn- und Geschäftsgebäude 
Berlin-Mitte, Leipziger Platz 
Bauherr: Züblin Projektentwicklung / Ärzteversicherung Hamburg 
 
2001 
 
Palais am Bundesrat, Wohn- und Geschäftsgebäude 
Berlin-Mitte, Leipziger Platz 
Bauherr: Züblin Projektentwicklung / Ärzteversicherung Hamburg 
 
Neubau einer Pharmafabrik, 1. Bau-Abschnitt 
Berlin-Adlershof / Glienicker Weg 125 
Bauherr: Berlin-Chemie / Menarini Group 
 
2003 
 
Messe Padua, Halle A und B  
Padua, Via Nicolò Tommaseo 
(in Arbeitsgemeinschaft "Il Foro di Mercurio") 
Bauherr: Ente PadovaFiere 
 
Brillat-Savarin-Oberstufenzentrum für Gastgewerbe mit Sporthalle 
Berlin-Weißensee, Buschallee 23a 
Bauherr: Senatsverwaltung für Berufsbildung, Schule und Sport 
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Büro- und Geschäftshaus im Friedrich-Carree 
Berlin-Mitte, Dorotheenstraße 57 
Bauherr: Züblin Projektentwicklung / Wiener Städtische Versicherung AG 
 
Villa Voss, Büro- und Geschäftshaus 
Berlin-Mitte, Voßstr. 16 
Bauherr: Züblin Projektentwicklung / Arbeitgeberverband Gesamtmetall 
 
2005 
 
Volkswagen Universitätsbibliothek der Technischen Universität und der Universität der Künste 
Berlin-Charlottenburg, Fasanenstr. 88 
Bauherr: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
 
2007 
 
Umbau und Sanierung eines Wohnhauses 
Berlin-Prenzlauer Berg, Rheinsbergerstr. 27 
Bauherr: Dr. Schmalenbach 
 
2008 
 
Neubau einer Trainingshalle für Beachvolleyball für Olympia im Sportforum 
Berlin-Weißensee, Weißenseer Weg 51 - 55 
Bauherr: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
 
2010 
 
Neubau einer Pharmafabrik, 2. Bauabschnitt 
Berlin-Adlershof, Glienicker Weg 125 
Bauherr: Berlin-Chemie / Menarini Group 
 
2011 
 
Neubau einer Werkstatthalle für die Arbeitsbereiche der Justizvollzugsanstalt Tegel 
Berlin, Seidelstr. 39 
Bauherr: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
 
2012 
 
Neubau der Rathausbrücke, Verkehrs- und Fußgängerbrücke über die Spree 
Berlin-Mitte, Schlossplatz / Rathausstraße 
Bauherr: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
 
Am 2.7.2012 nicht abgeschlossene Projekte 
 
Pergamon-Museum, Grundinstandsetzung und Ergänzung nach einem Entwurf von O. M. Ungers 
Berlin, Museumsinsel 
Bauherr: Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
(Werkgemeinschaft Pergamon-Museum der Walter A. Noebel Gesellschaft von Architekten mbH mit der 
Kleihues + Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH und der BAL Bauplanungs- und Steuerungs-GmbH) 
Planung: 2009 - voraussichtlich 2017 
Ausführung: 2012 - voraussichtlich 2025 
 
Umgestaltung des Stadtpatzes Lehniner Platz und Neubau eines Caféhauses 
Berlin-Charlottenburg, Lehniner Platz 
Bauherr: Herr Abdel-Wahed 
Planung: 2011 - 2012 
Ausführung: voraussichtlich 2013 - 2014 
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Wettbewerbserfolge 
 
1983 
 
Internationaler Wettbewerb Parc de la Villette, Paris     ein 2. Preis 
 
1984 
 
Opéra à la Bastille, Paris (mit P. A. Croset)      Ankauf 
 
Stazione Centrale, Bologna (mit L. Calvano)     Ankauf 
 
1985 
 
Städtischer Verwaltungskomplex Gutleutkaserne, Frankfurt(M)    4. Preis 
 
Operà A. Galli e Piazza Malatesta, Rimini (mit Calvano, De Giorgi)   3. Preis 
 
1987 
 
Am Karlsbad, Berlin-Tiergarten       2. Preis 
 
Biozentrum Universität Frankfurt, Frankfurt(M) (mit Gregotti Associati)  2. Preis 
 
1988 
 
Sporthalle Scharnweberstraße, Berlin-Reinickendorf (mit Quattro Associati)  1. Preis 
 
Monte dei Paschi di Siena (mit O. M. Ungers + Partner)    1. Preis 
 
Messe Berlin, Gesamtkonzept (mit O. M. Ungers + Partner)    1. Preis 
 
1991 
 
Atrium Friedrichstraße, Quartier 109, Berlin-Mitte     2. Preis 
 
Europan II, Bornholmer Straße, Berlin-Prenzlauer Berg    1. Preis 
 
Bahnhof Gesundbrunnen, Berlin-Wedding      4. Preis 
 
1992 
 
Kopernikus Oberschule, Berlin-Lichterfelde     2. Preis 
 
Sony Wettbewerb Potsdamer Platz, Berlin-Mitte     3. Preis 
 
1993 
 
Ausländerbehörde, Berlin-Tiergarten      1. Preis 
 
Spandauer Seebrücke, Wasserstadt Oberhavel, Berlin-Spandau   1. Preis 
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1994 
 
Deutsches Bibliotheksinstitut, Berlin-Mitte      2. Preis 
 
Oberstufenzentrum für Gastgewerbe, Berlin-Weißensee    1. Preis 
 
1996 
 
Landeszentralbank Sachsen und Thüringen, Chemnitz    3. Preis 
 
1997 
 
Landesvertretung Rheinland-Pfalz, Berlin-Mitte     4. Preis 
 
Gymnasium mit Sporthalle, Rudower Felder, Berlin     5. Preis 
 
1998 
 
Wohn- und Geschäftshaus, Leipziger Platz, Berlin-Mitte    1. Preis 
 
Erweiterung der Messe Padua, Gesamtkonzept     1. Preis 
 
1999 
 
Rathausbrücke über die Spree, Berlin-Mitte      1. Preis 
 
Hochhaus MAX, Frankfurt(M)       Sonderpreis 
 
Neue Messe Karlsruhe        2. Preis 
 
2001 
 
Städtebaulicher Realisierungswettbewerb Ortskern Tegel    1. Preis 
 
2002 
 
Zentraler Omnibusbahnhof, Ulm       4. Preis 
 
Otto-Hahn-Oberschule, Berlin-Neukölln      4. Preis 
 
Städtebaulicher Realisierungswettbewerb, Revaler Viereck, Berlin-Friedrichshain 2. Preis 
 
Fraport - Erweiterung des Frankfurter Flughafens und neues Terminal III  ein 2. Preis 
 
2004 
 
Langensandbrücke, Luzern       Ankauf 
 
Möbelhaus am Sachsendamm, Berlin-Schöneberg     2. Preis 
 
2005 
 
Fraport - Erweiterung des Frankfurter Flughafens und neues Terminal III  4. Preis 
 
Blockrandbebauung Lützowplatz, Gutachterverfahren    2. Rang 
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2006 
 
Realisierungswettbewerb Kettenbrücke, Bamberg     Ankauf 
 
Realisierungswettbewerb Fußgängerbrücke, Hamburg    3. Preis 
 
2007 
 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt(M), Campus Westend, 2. BA  Ankauf 
 
2008 
 
Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg, Potsdam    2. Preis 
 
2009 
 
Seecampus Schwarzheide, Niederlausitz      2. Preis 
 
2011 
 
DomRömer-Areal, Frankfurt(M)       ein 1. Preis 
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Publikationen von und über W. A. Noebel 
 
 
1980 
 
Max-Planck-Institut für Astrophysik, Garching bei München. Architekten: Fehling und Gogel, 
Assistenzarchitekt: W. A. Noebel. 
In: Bauwelt 71 (1980), H. 11, S. 399 - 406 
 
1981 
 
Bucciarelli, P. 
L'architettura di Fehling e Gogel. Vitalità dell'espressionismo. 
Bari: Edizioni Dedalo 1981 (=Universale di architettura. 48) 
Enth.: 
Ampliamento della Mensa della Libera Università di Berlino di Fehling, Gogel e Noebel, 1975 
Max-Planck-Institut für Astrophysik a Garching di Fehling, Gogel e Noebel, 1975-80 
European Southern Observatory a Garching di Fehling, Gogel e Noebel, 1976-80 
 
ESO Headquarters, Garching bei München. Architekten: Fehling und Gogel, Assistenzarchitekt: W. A. 
Noebel. 
In: Bauwelt 72 (1981), H. 4, S. 124 - 138 
 
1982 
 
Noebel, W. A. 
Un recente progetto di O. M. Ungers. Il concorso per la Deutsche Bibliothek a Francoforte. 
In: Casabella 46 (1982), H. 485, S. 34 - 35 
 
1983 
 
Croset, P.-A. 
La Fiera di Francoforte di O. M. Ungers (con la collaborazione di … W. A. Noebel …). 
In: Casabella 47 (1983), H. 496, S. 48 - 61 (Engl. digest, S. 63) 
 
Zardini, M. 
Il concorso per il nodo ferroviario di Bologna (u.a. progetto di W. A. Noebel, S. 18). 
In: Casabella 47 (1983), H. 497, S. 12 - 23 
 
1984 
 
Bohigas, O. 
I progetti per l'anello olimpico di Barcelona (u.a. progetto di Gregotti Associati, … con W. A. Noebel … , S. 
14 - 15). 
In: Casabella 48 (1984), H. 501, S. 4 - 15 
 
Noebel, W. A. 
A Francoforte sul Meno. Realizzato il museo di archtettura di O. M. Ungers. 
In: Casabella 48 (1984), H. 504, S. 28 - 29 
 
1985 
 
Noebel, W. A. 
Una mostra e un libro di O. M. Ungers. Sette volte sette. 
In: Casabella 49 (1985), H. 517, S. 34 
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1986 
 
Noebel, W. A. 
Alte Architektur für neue Technologien? Wettbewerb zur Umnutzung des Pirelli-Werks "Bicocca" in 
Mailand. 
In: Bauwelt 77 (1986), H. 46, S. 1752 - 1755 
 
Kollhoff, H.; Ovaska, A. 
Abitazioni popolari a Berlino. Presentazione di P.-A. Croset, con uno scritto di W. A. Noebel: Fuori dai 
conformismi giovanili (S. 13 - 15). 
In: Casabella 50 (1986), H. 522, S. 4 - 15 (mit engl. Übers.) 
 
1987 
 
La città e il fiume. Trenta progetti per Firenze. Mostra 30.12.1986 - 3.3.1987. Bd. 2. 
Milano: Electa 1987 
Enth. einen Aufsatz von W. A. Noebel mit L. Calvano, M. de Giorgi u. S. Franzino (ohne Titel) über die Anlage einiger Ansiedlungen in der 
Florenz/Arno-Region, S. 116 - 119. 
 
Milesi, S. 
Architetti per gli anni futuri. Trenta progetti lungo l'Arno. 
In: Casabella 51 (1987), H. 534, S. 50 - 63 
(W. A. Noebel, progetto per l'area San Bertolo a Cintoia, S. 54) 
 
Noebel, W. A. 
Biblioteca regionale del Baden a Karlsruhe di Oswald Mathias Ungers. 
In: Casabella 51 (1987), H. 540, S. 56 - 63 (mit engl. Übers.) 
 
Noebel, W. A. 
Due progetti fuori concorso per il Museo di Etnologia a Francoforte s. M. 
In: Casabella 51 (1987), H. 541, S. 30 - 31 
 
Kollhoff, H. 
L'ultimo concorso IBA a Berlino (per la Flottwellstraße). I paradossi dell' avanguardia. 
In: Casabella 51 (1987), H. 541, S. 40 - 41 
(u.a. Progetto di Simon Ungers e Walter A. Noebel, Plan und Modell) 
 
Noebel, W. A. 
Cafè-Bar a Francoforte di Max Dudler e Karl Dudler. 
In: Domus 1987, H. 687, S. 72 - 77 
 
Koenig, Giovanni Klaus 
Town Planning. The "Under 35" Consultation. (W. A. Noebel, S. 45.) 
In: Ottagono 22 (1987), H. 85, S. 42 - 49 
"This was not a competition so much as a review of planning proposals for Florence invited from thirty young architects. In this project, they 
collaborated, in the best "craftsman  workshop" tradition, with ten recognized and acclaimed practitioners …" 
 
1988 
 
Noebel, W. A. 
Glasnost - ein Denkmodell für den Potsdamer Platz. 
In: K. Feireiss (Hrsg.): Berlin - Denkmal oder Denkmodell? Architektonische Entwürfe für den Aufbruch in das 21. Jahrhundert. 
Ausstellung, Staatliche Kunsthalle Berlin 1988, im Rahmen der "Kulturhauptstadt Europas 1988". - Berlin: Ernst 1988, S. 212 - 213 (Biogr. 
Angaben: S. 293) 
 
Gregotti Associati, Cinque progetti perduti (u.a. Ampliamento dell'Università di scienze, Francoforte di u.a. 
W. A. Noebel, S. 56 - 57). 
In: Casabella 52 (1988), H. 544, S. 54 - 63 
 
Secchi, B. 
Il concorso per l'area di piazza Matteotti-La Lizza (u.a. progetto di O. M. Ungers, W. A. Noebel, S. 13). 
In: Casabella 52 (1988), H. 552, S. 4 - 21 
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1989 
 
Noebel, W. 
Uni als Supermarkt. 
In: Symposion-AG (Hrsg.): Architekturlehre. Symposion der streikenden Architekturstudentinnen. TU Berlin Februar 1989. Vorträge, 
Diskussionen, Kommentare. - Berlin 1989, S. 99 
(Das Werk ist vorhanden im Universitätsarchiv der TU Berlin, Handapparat 803 Nr. 17) 
 
Noebel, W. A. 
Piano o progetto? Die Neubebauung des Bicocca-Areals in Mailand. 
In: Bauwelt 80 (1989), H. 24 = Stadtbauwelt H. 102, S. 1134 - 1145 
 
L'ampliamento del Berlin-Museum. Progetto di Walter A. Noebel. 
In: Casabella 53 (1989), H. 562, S. 31 - 32 
 
Ganser, K.; Krau, I.; Noebel, W. A.  
Una IBA a scala territoriale nella Ruhr. IBA dell'Emscher-Park. 
In: Casabella 53 (1989), H. 563, S. 50 - 60, 63 
Enth. 
Progetto per la risistemazione dell'area dell'industria Friedrich der Große di W. A. Noebel, S. 56 - 57 
 
Noebel, W. A. 
Atrio nel municipio di Spandau di Hans Kollhoff. 
In: Domus 1989, H. 705, S. 12 - 13 
 
Noebel, W. A. 
Centro comunale a Wädenswil di Bernd Albers. 
In: Domus 1989, H. 708, S. 8 - 9 
 
Ontologia della spazio urbano? Tre progetti per Siena. Piazza Mateotti a Siena. Oswald Mathias Ungers, 
Walter Noebel: S. 57 - 61. 
In: Lotus International 1989, H. 61, S. 42 - 61 
 
1990 
 
Noebel, W. A. 
Agrandissement du Musée de Berlin. 
In: Archimade. Hrsg.: Groupement professionnel des architectes (GPA), Lausanne 27 (1990), S. 30 -31 
 
Noebel, W. A. 
Mondanités - Personnalités. 
In: Archimade. Hrsg.: Groupement professionnel des architectes (GPA), Lausanne 30 (1990), S. 10 -11 (Abbildungen: Nouveau centre-ville 
à Gaggenau) 
 
Progetti di aeroporti di O. M. Ungers (u.a. Aeroporto di Hurum a Oslo, … con W. A. Noebel, S. 12 - 15). 
In: Casabella 54 (1990), H. 565, S. 10 - 22 (Engl. digest, S. 59 - 60) 
 
Noebel, W. A. 
Il concorso per il Centro amministrativo regionale di St. Pölten. 
In: Casabella 54 (1990), H. 572, S. 38 - 40 
 
Noebel, W. A. 
Asilo-nido a Francoforte-Rödelheim. Progetto di Andreas A. Keller. 
In: Domus 1990, H. 720, S. 46 - 52 (Text ital. u. engl.) 
 
1991 
 
Berlin heute. Projekte für das neue Berlin. Ausstellung vom 14.5. bis 21.7.1991 im Martin-Gropius-Bau, 
Veranstalter: Berlinische Galerie, Museum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. Ausstellung und 
Katalog: H. Geisert, D. Haneberg. 
Berlin: Nicolai 1991 
Enth.: Berliner Messegelände, O. M. Ungers und W. A. Noebel, S. 84 - 89 
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Internationale Sommerakademie für Architektur im Ruhrgebiet. Dozenten: u.a. W. A. Noebel. 
Darmstadt: Häusser 1991 
Enth.: 
Gewerbegebiet "Zeche Friedrich d. Große", Dozent: W. A. Noebel, S. 98 - 100 
Projekt "Pirelli-Bicocca", Dozenten: W. A. Noebel, M. Reginaldi, S. 111 
 
Noebel, W. A. 
Centro sportivo "Horst Korber" a Berlino di Christoph Langhof. 
In: Casabella 55 (1991), H. 578, S. 16 - 24 (Engl. digest, S. 60 - 61) 
 
1992 
 
Sony Architektenwettbewerb Potsdamer Platz. (3. Preisträger: W. A. Noebel, S. 21 - 25.) 
Berlin: Sony 1992 
 
Mit dem Fernrohr auf dem Leipziger Platz. Zu den Wettbewerben Daimler Benz und Sony am Potsdamer 
Platz. (Sony-Wettbewerb, 3. Preis: W. A. Noebel, S. 2221.) 
In: Bauwelt 83 (1992), H. 38, S. 2196 - 2225 
 
Hain, S. 
Berlino, un laboratorio per la periferia (Wasserstadt Oberhavel, u.a. progetto concorso per lo sviluppo del 
quartiere Pulvermühle a Spandau-Haselhorst di W. A. Noebel, S. 50 - 51). 
In: Casabella 56 (1992), H. 595, S. 40 - 51 
 
De Michelis, M. 
Berlino, una capital irrisolta (Concorso a Potsdamer Platz, u.a. progetto di W. A. Noebel, Th. Dietzsch, S. 58 - 
59). 
In: Casabella 56 (1992), H. 595, S. 52 - 66 
 
Kieren, M. 
Wo bleibt die Berliner Architektur? Neuestes vom Stadtforum und Letztes von Sony am Potsdamer Platz. 
In: taz. Die Tageszeitung Nr. 3795 vom 29.8.1992 
(Verf. setzt sich für den Entwurf Noebel ein) 
 
1993 
 
Kopernikus-Oberschule. Ostpreußendamm/Lippstädter Straße, Steglitz. Ersatzbau mit Jugendfreizeitheim. 
Offener zweistufiger Wettbewerb, 2. Preis: W. A. Noebel. 
In: Schulen für Berlin. Projekte der 90er Jahre. - Berlin: Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungwesen [1.] 1993, S. 78 - 79, 109 
(=Städtebau und Architektur. Bericht 22) 
 
Hauptverwaltung der Berliner Wasser-Betriebe. Architekt: W. A. Noebel. Wettbewerb, 3. Preis. 
In: Tessendorff, H. (Hrsg.): Hauptverwaltung der Berliner Wasser-Betriebe. - Berlin 1993, S. 38 - 41 (=Berlin, Senatsverwaltung für Bau- 
und Wohnungswesen. Städtebau und Architektur. 23) 
 
Kopernikus-Oberschule mit Jugend-Freizeitheim in Berlin-Steglitz. Architekt: W. A. Noebel, 2. Preis. 
In: Architektur + Wettbewerbe 156 (1993), S. 40 - 43, W. A. Noebel: S. 42 
 
Noebel, W. A. 
T-House, Saratoga/NY. Architekten: Simon Ungers, Tom Kinslow. 
In: Domus 1993, H. 753, S. 40 - 47 (Text ital. u. engl.) 
 
1994 
 
Bürodienstgebäude der Ausländerbehörde, Friedrich-Krause-Ufer 23 - 25, [Berlin]. Architekt: W. A. 
Noebel. 
In: Foyer. Magazin der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, Berlin 4 (1994), H. 1, S. 30 
 
Hauptverwaltung der Berliner Wasserwerke, 1993. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Junge Beiträge zur Architektur: Berlin. - Wiesbaden: Nelte 1994, S. 86 
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Kopernikus-Oberschule Berlin, Steglitz, 1992. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Junge Beiträge zur Architektur: Berlin. - Wiesbaden: Nelte 1994, S. 87 
 
Mehrfamilienhaus, Berlin-Grunewald, 1989-93. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Junge Beiträge zur Architektur: Berlin. - Wiesbaden: Nelte 1994, S. 87 
 
Wasserstadt Oberhavel, Spandau. 
In: Lotus international 1994, H. 80, S. 128 - 132 (S. 131: W. A. Noebel) 
 
Messe Berlin. Neue Messehalle nach Plänen von O. M. Ungers und W. Noebel. 
In: Design Report 1994, H. 1, S. 88 - 89 
 
Neubau für das Deutsche Bibliotheksinstitut. [Wettbewerbsbeitrag.] Architekt: W. A. Noebel, 2. Preis. 
In: Neubau für das Deutsche Bibliotheksinstitut. Realisierungswettbewerb. Ergebnisprotokoll. Hrsg.: Senatsverwaltung für Bau- und 
Wohnungswesen, Berlin. - Berlin 1994, S. 1111 
 
Noebel, W. A. 
Befreite Mitte. Gaggenau. (Aufgabenstellung, Gutachten, Studentenarbeiten.) 
In: G. Uhlig (Hrsg.): Metropolitane Region. Projekte der Internationalen Sommerakademie für Architektur. Karlsruhe 1990. - Braunschweig: 
Vieweg 1994, S. 149 - 161 (Biografisches: S. 188) 
 
1995 
 
Wasserstadt Oberhavel, Südbrücke. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Kieren, M. (Red.): Architektur Modelle Berlin. Ausstellung (Konzeption: M. Dudler, P. Kahlfeldt) von Architektur-Modellen in der 
Galerie Max Hetzler, Berlin 1995. - Berlin 1995, S. 79 - 81 
 
[Messegelände, Berlin.] Gutachten (1989): O. M. Ungers und Partner mit W. Noebel (S. 62 - 63), Wettbewerb 
1989/90: 1. Preis: O. M. Ungers und Partner mit W. Noebel (S. 64 - 67), Das Konzept des Entwurfs von O. M. 
Ungers mit W. Noebel (S. 74 - 112). 
In: Kieren, M. (Red.): Berliner Messearchitektur. Geschichte der Bauten auf dem Berliner Messegelände. - Berlin 1995 (=Städtebau und 
Architektur. Hrsg.: Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, Berlin. 35) 
 
Südbrücke Oberhavel. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Stimmann, H. (Hrsg.): Stadt - Haus - Wohnung. Wohnungsbau der 90er Jahre in Berlin. Ausstellung 1995, Veranstalter: 
Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, Berlin. Katalog. - Berlin: Ernst 1995, S. 379 
 
Oberstufenzentrum Gastgewerbe. Buschallee, Weißensee. Erweiterung und Umbau, Planung nach 
Kurzauswahlverfahren, 1. Rang: W. A. Noebel. 
In: Schulen für Berlin. Projekte der 90er Jahre. - Berlin: Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen 2 (1995), S. 82 - 84, 105 
(=Städtebau und Architektur. Bericht 30) 
 
1996 
 
Noebel, W. A. 
Deklinationen. Ausstellung: Galerie Max Hetzler. 
Berlin: Mann 1996 
 
Enth.: 
 
Neubau/Erweiterung Hauptverwaltung der Berliner Wasser-Betriebe, Berlin-Wilmersdorf. 1993, S. 6 - 7 (Eingeladener Wettbewerb, 3. Preis) 
Neubau des Bildungszentrums Kopernikus-Oberschule mit Jugendfreizeitheim, Berlin-Steglitz. 1992, S. 10 - 11 (Wettbewerb, 2. Preis) 
Neubau/Erweiterung eines Bürodienstgebäudes der Ausländerbehörde am Friedrich-Krause-Ufer, Berlin-Tiergarten. 1993 - 1996, S. 14 - 15 
 (Eingeladener Wettbewerb, 1. Preis) 
Neubau einer 3-fach-Sporthalle mit Tribünen für 500 Zuschauer in der Scharnweberstraße, Berlin-Reinickendorf. 1988, S. 18 - 19 
 (Wettbewerb, 1. Preis) 
Neubau für das Deutsche Bibliotheksinstitut, Berlin-Mitte. 1994, S. 22 - 23 (Wettbewerb, 2. Preis) 
Neubau eines Oberstufenzentrums für Gastgewerbe mit Doppelsporthalle, Berlin-Weißensee. 1994 - 1997, S. 26 - 27 (Eingeladener 
 Wettbewerb, 1. Preis) 
Neubau Südbrücke Oberhavel, Wasserstadt Berlin. 1993 - 1997, S. 30 - 31 (Wettbewerb, 1. Preis) 
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Projekte: 
 
Lützowplatz, Berlin-Tiergarten.1980 (Internationaler Wettbewerb) 
Erweiterung Rathaus Wilhelmshaven. 1981 (Wettbewerb) 
Neubau Intercity-Bahnhof Wilhelmshöhe. 1982 (Wettbewerb, Engere Wahl) Abb. S. 34 
Neubau Museum für Moderne Kunst, Frankfurt(M). 1983 (Wettbewerb) 
Parc la Villette, Paris. 1983 (Internationaler Wettbewerb, 2. Preis) 
Opéra à la Bastille, Paris. 1984 (Internationaler Wettbewerb, Ankauf) Abb. S. 34 
Stazione Centrale, Bologna. 1984 (Internationaler Wettbewerb, Engere Wahl) Abb. S. 34 
Integrationsbereich Friedrich-Ebert-Straße, Essen. 1985 (Städtebaulicher Ideenwettbewerb) 
Neubau eines städtischen Verwaltungskomplexes an der Gutleutkaserne, Frankfurt(M). 1985 (Wettbewerb, 4.  Preis) 
Neubau Kunsthalle und Kunstmuseum, Bonn. 1985 (Wettbewerb, Engere Wahl) Abb. S. 34 
Teatro A. Galli e Piazza Malatesta, Rimini. 1985 (Wettbewerb, 3. Preis) Abb. S. 34 
Bebauungskonzept Argingrosso "Under 35", Firenze. 1986 (Internationales Gutachten) 
Neubau Goethe-Institut, München. 1986 (Wettbewerb) 
Zentraler Bereich und Platz der Republik, Berlin-Tiergarten. 1986 (Städtebaulicher Ideenwettbewerb) 
Neubau Biozentrum der Universität Frankfurt(M). 1987 (Eingeladener Wettbewerb, 2. Preis) Abb. S. 34 
Am Karlsbad, Berlin-Schöneberg. 1987 (Eingeladener Wettbewerb, 2. Preis) Abb. S. 34 
Bar-Restaurant "Berlin-Bar", Frankfurt(M). 1988 (Projekt) 
Cartiera di Intra, Umnutzungskonzept für eine ehemalige Papierfabrik, Intra/Lago Maggiore. 1988 (Projekt) 
Ausstellungsgestaltung im Centro Domus, Milano. 1988 (Projekt) 
Coiffeur-Atelier "Coppola", Milano. 1988 (Projekt) 
Umbau eines ehem. Fabrikgebäudes Pirelli-Bicocca in ein Forschungszentrum, Milano. 1988 (Projekt) 
Neubau S-Bahnhof Kolonnenstraße, Berlin-Schöneberg. 1988 (Wettbewerb) Abb. S. 34 
Monte dei Paschi di Siena, Piazza Matteotti - La Lizza, Siena. 1988 (Eingeladener Wettbewerb, 1. Preis) Abb. S. 36 
Neubau einer 3-fach-Sporthalle mit Tribünen für 500 Zuschauer in der Scharnweberstraße, Berlin-Reinickendorf. 1988 (Wettbewerb, 1. 
 Preis) Abb. S. 18/19 
Denkmal - Denkmodell, Potsdamer Platz/Leipziger Platz, Berlin-Mitte, 1988 (Ausstellung) Abb. S. 36 
Ausstellungspavillon Pirelli, Milano. 1988 (Projekt) 
Erweiterung Berlin Museum mit Jüdischem Museum, Berlin-Kreuzberg. 1989 (Wettbewerb) Abb. S. 36 
Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Hagenstraße, Berlin-Grunewald. 1989 (Projekt) Abb. S. 36 
Messe Berlin, Neubau Messehalle A, Phase II, Berlin-Charlottenburg. 1989 (Eingeladener Wettbewerb, 1. Preis, Ausführung 1. 
 Bauabschnitt) Abb. S. 36 
Büro-Hotel "Fränkischer Hof", Eutritzstraße/Berliner Straße, Leipzig, 1990 (Projekt) Abb. S. 38 
Stadtzentrum Gaggenau im Rahmen der Sommerakademie Karlsruhe, Gaggenau, 1990 (Projekt) Abb. S. 38 
Wohnbebauung - 150 Wohnungen - an der Afrikanischen Straße, Berlin-Reinickendorf. 1991 (Gutachten) 
Neubau eines Büro- und Geschäftshauses Atrium Friedrichstraße, Quartier 109/1, Berlin-Mitte. 1991 (Eingeladener Wettbewerb, 2. Preis) 
 Abb. S. 38 
Dern'sches Gelände mit Musikakademie, Wiesbaden. 1991 (Wettbewerb, Engere Wahl) 
Deutsch-Japanisches Handelszentrum am Hackeschen Markt, Berlin-Mitte. 1991 (Projekt) 
Europan II, Bebauungskonzept für einen Block in der Bornholmer Straße, Berlin-Prenzlauer Berg. 1991 (Wettbewerb, 1. Preis) Abb. S. 38 
Bebauungsvorschlag und Nutzungskonzept für ein Grundstück am Gendarmenmarkt, Berlin-Mitte. 1991 (Gutachten) 
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Jonasstraße, Berlin-Tiergarten. 1991 (Wettbewerb) Abb. S. 38 
Stadtteilzentrum Grünau, Leipzig-Grünau. 1991 (Auswahlverfahren) 
Wohnbebauung mit Kindertagesstätte und Doppelsporthalle, Moabiter Werder, Berlin-Tiergarten. 1991 (Wettbewerb) Abb. 38 
Bebauungsvorschlag für das Grundstück Oranienburger Straße/Monbijouplatz, Berlin-Mitte. 1991 (Gutachten) 
Potsdamer/Leipziger Platz, Berlin-Mitte. 1991 (Eingeladener Wettbewerb) Abb. S. 38 
Umbau und Erweiterung der Schulanlage Rothenburgstraße, Berlin-Steglitz. 1991 (Auftrag) 
Bahnhofsbereich Gesundbrunnen, Berlin-Wedding. 1991 (Wettbewerb, 4. Preis) Abb. S. 40 
Hauptzentrum Hellersdorf, Berlin-Hellersdorf. 1991 (Städtebaulicher Ideenwettbewerb) 
Bebauungskonzept Karl-Marx-Platz/Brandenburger Straße, Werder. 1991 (Eingeladener Wettbewerb, 2. Preis) Abb. S. 40 
Wohnbebauung - 350 Wohnungen - an der "Weißen Stadt", Berlin-Reinickendorf. 1991 (Projekt) Abb. S. 40 
Neubau/Erweiterung der Zentralbibliothek der Med. Fakultät der Universität Köln. 1991 (Wettbewerb) Abb. S. 40 
Neubau einer Sporthalle für Olympia 2000 und Mauerpark, Berlin-Mitte. 1992 (Internationaler Wettbewerb, Ankauf) Abb. S. 40 
Neuordnung Breslauer Platz und Hauptbahnhof, Köln. 1992 (Wettbewerb) 
Neubau eines Bildungszentrums Emser Straße, Berlin-Wilmersdorf. 1992 (Wettbewerb) Abb. S. 40 
Neubau des Bildungszentrums Kopernikus-Oberschule mit Jugendfreizeitheim, Berlin-Steglitz, 1992.  (Wettbewerb, 2. Preis) Abb. S. 10/11 
Neubau einer Kindertagesstätte am Zwickauer Damm, Berlin-Rudow. 1992 (Wettbewerb) 
Bebauungskonzept für eine Wohnsiedlung mit 1000 Wohnungen, Neubrandenburg. 1992 (Projekt) Abb. S. 40 
Neubau eines Hotel- und Geschäftsgebäudes an der Neuen Welt Hasenheide, Berlin-Neukölln.1992  (Eingeladener Wettbewerb, 2. Preis) 
 Abb. S. 40 
Neubau des Bildungszentrums Otto-Hahn-Oberschule mit Ruderstützpunkt, Berlin-Neukölln. 1992  (Wettbewerb) Abb. S. 40 
Wohnungsbau Quartier Pulvermühle Wasserstadt Oberhavel, Berlin-Spandau. 1992 (Wettbewerb) Abb. S. 40 
Rheinauhafen Köln. 1992 (Wettbewerb, Ankauf) 
Stadtkern Spremberg. 1992 (Städtebaulicher Ideenwettbewerb, Ankauf) 
Sony - Potsdamer Platz, Berlin-Tiergarten. 1992 (Eingeladener Wettbewerb, 3. Preis) Abb. S. 42 
Bebauungskonzept für einen Block in der Bornholmer Straße/Finnländische Straße/Malmöer Straße, Berlin-Prenzlauer Berg. 1993 (Projekt) 
 Abb. S. 42 
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Neubau/Erweiterung Hauptverwaltung der Berliner Wasser-Betriebe, Berlin-Wilmersdorf. 1993 (Eingeladener Wettbewerb, 3. Preis) Abb. S. 
 6/7 
Entwicklungskonzept für die Technische Universität Cottbus und Neubau der Bibliothek, Cottbus. 1993 (Wettbewerb) Abb. S. 42 
Neubau/Erweiterung eines Bürodienstgebäudes der Ausländerbehörde am Friedrich-Krause-Ufer, Berlin-Tiergarten. 1993 (Eingeladener 
 Wettbewerb, 1. Preis) Abb. S. 14/15 
Umbau und Sanierung des Geschäftshauses Wallstraße 15/15a, Berlin-Mitte. 1993 (Auftrag) Abb. S. 42 
Neubau der Südbrücke Oberhavel Wasserstadt Berlin, Berlin-Spandau. 1993 (Wettbewerb, 1. Preis) Abb. S. 30/31 
Wohnpark Schützenstraße, Nauen. 1994 (Eingeladener Wettbewerb) Abb. S. 42 
Neubau des Bundespräsidialamtes, Berlin-Tiergarten. 1994 (Wettbewerb) 
Neubau für das Deutsche Bibliotheksinstitut, Berlin-Mitte. 1994 (Wettbewerb, 2. Preis) Abb. S. 22/23 
Neubau eines Oberstufenzentrums für Gastgewerbe mit Doppelsporthalle, Berlin-Weißensee. 1994 (Eingeladener Wettbewerb, 1. Preis) Abb. 
 S. 26/27 
Speicherstadt Potsdam. 1994 (Wettbewerb) 
Neubau/Erweiterung des Gebäudes an der Wallstraße 15/15a, Berlin-Mitte. 1994 (Auftrag) Abb. S. 42 
Neubau von 8 Mehrfamilienhäusern mit 72 Wohnungen, Wohnpark Schützenstraße, Nauen. 1995 (Auftrag) Abb. S. 42 
Neubau Institut für Chemie der Humboldt-Universität, Berlin-Adlershof. 1995 (Eingeladener Wettbewerb) Abb. S. 42 
Neubau Bildungszentrum Barnetstraße, Berlin-Neukölln. 1995 (Wettbewerb) Abb. S 44 
Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin-Mitte. 1995 (Wettbewerb, engere Wahl) Abb. S. 44 
Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Markthalle im Stadtteilzentrum Hellersdorf, Berlin-Hellersdorf.  1995 (Auftrag) Abb. S. 44 
Renovierung und Umbau eines Wohnhauses Neue Grünstraße, Berlin-Mitte. 1995 (Auftrag) 
Neubau von 300 Wohnungen an der Rummelsburger Bucht, Berlin-Köpenick. 1995 (Projekt) 
Neubau Auswärtiges Amt am Werderschen Markt, Berlin-Mitte. 1996 (Eingeladener Wettbewerb) Abb. S. 44 
Airport 2000 Zürich-Kloten, 5. Bauetappe, Zürich. 1996 (Eingeladener Wettbewerb) Abb. S. 44 
Houses for Sale, Galerie Sophia Ungers, Köln. 1996 (Ausstellung) Abb. S. 44 
Neubau Isarbrücke Grünwald, München-Grünwald. 1996 (Wettbewerb) Abb. S. 44 
Wohngebäude Am Friedrichshain, Berlin-Prenzlauer Berg. 1996 (Projekt) Abb. S. 44 
Wohnungsneubau für Bundesbedienstete, Ehem. Andrews-Kaserne, Berlin-Steglitz. 1996 (Eingeladener Wettbewerb)  
Neubau der Architekturfakultät der Universität Weimar. 1996 (Wettbewerb) 
Neubau Rautenstrauch-Joest-Museum, Köln. 1996 (Wettbewerb) 
Neubau der Landeszentralbank der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Hauptstelle Chemnitz, Chemnitz. 1996 (Eingeladener Wettbewerb) 
Bebauungsplan und stadträumliches Konzept für das Areal der Berlin-Chemie, Berlin-Adlershof. 1996 (Auftrag) 
 
Neue Berliner Stadtquartiere. Wasserstadt Berlin-Oberhavel, Rummelsburger Bucht, Biesdorf-Süd. 
[Katalog der Ausstellung "Neue Berliner Wohnquartiere" im Deutschen Architektur-Museum, Frankfurt(M) vom 
26.10. bis 1.12.1996, Hrsg.: B. Jakubeit, Red.: B. Hoidn] 
Berlin: Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr [ca. 1996] 
Enth.: Teilgebiet Siemens, Architekten: Noebel, Leonhard, Andrä & Partner, Modell Südbrücke, S. 18, Biographien der Architekten: u.a. W. 
A. Noebel, S. 46 
 
1997 
 
Noebel, W. A. 
Lo spazio pubblico è morto - Viva lo spazio pubblico. 
In: L'architetture dello spazio pubblico. A cura di Paolo Caputo. Triennale di Milano 1997/98. - Milano: Electa 1997, S. 45 - 47 
 
Neubau und Erweiterung der Ausländerbehörde. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Kieren, M.: Neue Architektur, Berlin 1990 - 2000. Hrsg. vom Förderverein Deutsches Architektur Zentrum, Berlin. - Berlin: Jovis 1997, 
S. 170 
 
Südbrücke. Verbindung von Rhenaniastr. und Daumstr. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Kieren, M.: Neue Architektur, Berlin 1990 - 2000. Hrsg. vom Förderverein Deutsches Architektur Zentrum, Berlin. - Berlin: Jovis 1997, 
S. 190 
 
Stadtteilzentrum Hellersdorf, Block 11. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Kieren, M.: Neue Architektur, Berlin 1990 - 2000. Hrsg. vom Förderverein Deutsches Architektur Zentrum, Berlin. - Berlin: Jovis 1997, 
S. 253 (Appendix) 
 
Oberstufenzentrum für Gastgewerbe. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Kieren, M.: Neue Architektur, Berlin 1990 - 2000. Hrsg. vom Förderverein Deutsches Architektur Zentrum, Berlin. - Berlin: Jovis 1997, 
S. 256 (Appendix) 
 
Wettbewerb Auswärtiges Amt. Entwurf W. A. Noebel und F. Neumeyer. 
In: S. Redecke, R. Stern (Hrsg.): Foreign Affairs. Neue Botschaftsbauten und das Auswärtige Amt in Berlin. - Gütersloh: Bertelsmann; 
Berlin: Birkhäuser 1997, S. 86 
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Noebel, W. A. 
Annäherungsversuche zu einer angemessenen Nutzung der Allgemeinen Bauakademie Karl Friedrich 
Schinkels. 
In: Wiederaufbau der Bauakademie. Machbarkeitsstudie für vier Ideen. Hrsg.: Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr, Berlin. 
Red.: C. von Strempel. - Berlin: Hausstätter 1997, S. 22 - 27 (=Städtebau und Architektur. Bericht 37) 
 
1998 
 
Per un' architettura urbana, Posizioni: W. A. Noebel. 
Stazione Intercity, Wilhelmshöhe, Kassel. 1982. Architekt: W. A. Noebel. 
Sony Potsdamer Platz, Berlino. 1992. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Crotti, S. (Hrsg.): Per un' architettura urbana. - Bergamo 1998, S. 40 - 41 (=Contributi allo studio del territorio bergamasco. 17) 
 
Il disegno delle aree disperse. (=Seminario internazionale di progettazione architettonica e urbana. 8, 1994) 
Architettura della corona urbana. (=Seminario internazionale di progettazione architettonica e urbana. 9, 
1995) 
Architetture per la residenza nella città diffusa. (=Seminario internazionale di progettazione architettonica e 
urbana. 10, 1996) 
Conferenze: … W. A. Noebel … 
In: Crotti, S. (Hrsg.): Per un' architettura urbana. - Bergamo 1998, S. 172 - 201 (=Contributi allo studio del territorio bergamasco. 17) 
 
Noebel, W. A. 
Regeln und Ausnahmen. 
In: Fehling + Gogel. Ein Berliner Architekturbüro 1953 - 1990. - Basel 1998 (Ausstellungskatalog zur gleichnamigen Ausstellung im 
Architekturmuseum Basel, 6. Juni bis 9. August 1998 und im Architekturmuseum der TU München, 16. November bis 22. Dezember 1998) 
 
Wohnhaus für eine Familie. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Klemann, J. (Hrsg.): Das Städtische Haus. Entwicklung von Typologien im verdichteten, kostensparenden Eigentums-Wohnungsbau. 
Hrsg.: Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr, Berlin. Dokumentation der Wettbewerbsergebnisse. 2. Aufl.- Darmstadt: Verl. 
Das Beispiel 1998, S. 78 
 
City-Tunnel Leipzig, Station Markt. Wettbewerbsbeitrag W. A. Noebel. 
In: W. Kunz u.a. (Red.): City-Tunnel Leipzig. Gesamtkonzept, Dokumentation der Wettbewerbe für die S-Bahn-Stationen. - Leipzig 1998, S. 
45 (=Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt. Beiträge zur Stadtentwicklung. 22) 
 
Sonne, W. 
Brücke, Berlin-Spandau. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Architektur Jahrbuch DAM 1998, S. 122 - 125 
 
Noebel, W. A. 
O. M. Ungers in Vicenza. Ausstellung in der Basilica Palladiana, Vicenza. 
In: Bauwelt 89 (1998), H. 16, S. 849 
 
Wartmann, V. 
Neue Verbindungen. Einige Berliner Wasserbrücken … u.a. Spandauer See Brücke, Architekt: W. A. Noebel. 
In: Foyer. Journal für Stadtentwicklung, Berlin 8 (1998), H. 4, S. 38 
 
1999 
 
Oberstufenzentrum (OSZ) für Gastgewerbe mit Sporthalle, Buschallee, Berlin-Weißensee. Architekt: W. 
A. Noebel. 
In: Archtektur aktuell. Berlin. Bauentwicklung, Architekturprojekte, Leistungsträger Ausgabe 2, Jg. 4, H. Dez. 1999, S. 58 
 
Meyer, U. 
Das Besondere vermeiden. Walter Noebels Entwurf für die Berliner Rathausbrücke provoziert die 
Kollegen. 
In: Bauwelt 90 (1999), H. 15, S. 796 
 
Kleihues, J. P.; Guratzsch, D. 
In Berlin bauen wir an der Stadt von morgen. Interview, D. Guratzsch befragt J. P. Kleihues. Enth.: Die 
Brücke an der Oberhavel. Architekt: W. A. Noebel, S. 136 - 137. 
In: Häuser. Architektur, Kunst, Design, Garten 1999, S. 130 - 140 
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Noebel, W. A. 
Reprendre le combat. 
In: Pour une école de tendances. Mélanges offerts à Luigi Snozzi. Dir.: Pierre-André Croset. - Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes 1999, S. 249 - 251 
 
Rathausbrücke, Berlin-Mitte. 1. Preis: W. A. Noebel 
In: Wettbewerbe aktuell 1999, H. 4, S. 63 - 65 (System-Stelle 10/3) 
 
Spandauer See Brücke, Berlin-Oberhavel. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Wettbewerbe aktuell 1999, H. 7, S. 95 - 98 (System-Stelle 10/3) 
 
2000 
 
Hesse, U. 
W. A. Noebel. [Portrait-Fotografie.] 
In: Berlin - Architekten - Portraits. Fotografien von Udo Hesse. - Berlin: Wasmuth 2000, S. 102 - 103, Kurzbiographien und 
Werkübersichten, S. 152 
 
Fabrikgebäude der Auergesellschaft mit Erweiterungsbau (Architekt: W. A. Noebel), Sitz der Berliner 
Ausländerbehörde. 
In: J. P. Kleihues u.a. (Hrsg.): Bauen in Berlin, 1900 - 2000. - Berlin: Nicolai 2000, S. 176 
 
Erweiterung Messegelände Süd. Architekten: O. M. Ungers mit W. A. Noebel. 
In: J. P. Kleihues u.a. (Hrsg.): Bauen in Berlin, 1900 - 2000. - Berlin: Nicolai 2000, S. 395 
 
Wasserstadt Oberhavel, Spandau. Südbrücke. Architekt: W. A. Noebel. 
In: J. P. Kleihues u.a. (Hrsg.): Bauen in Berlin, 1900 - 2000. - Berlin: Nicolai 2000, S. 415 
 
Neubauten am Leipziger Platz. Palais am Bundesrat. Architekt: W. A. Noebel. 
In: J. P. Kleihues u.a. (Hrsg.): Bauen in Berlin, 1900 - 2000. - Berlin: Nicolai 2000, S. 438 
 
Friedrich-Carré (Quartier 115). Abschnitt D 57/59, Architekt: W. A. Noebel. 
In: J. P. Kleihues u.a. (Hrsg.): Bauen in Berlin, 1900 - 2000. - Berlin: Nicolai 2000, S. 444 
 
Spandauer See Brücke. W. A. Noebel. 
In: Magnago Lampugnani, V.; Nagel, W. (Hrsg.): Deutsche Architektur im 20. Jahrhundert. Berlin: Jovis 2000, S. 134 - 135 (=Ein 
HÄUSER-Buch) 
 
Palais am Bundesrat. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Stimmann, H. (Hrsg.): Berlino - Berlin. Physiognomie einer Großstadt. 1940 - 1953 - 1989 - 2000 - 2010. Katalog der Ausstellung 
"StadtWende" im Rahmen der 7. Internationalen Architektur-Biennale, Venedig, Veranstalter: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen sowie Auswärtiges Amt. - Genève, Milano: Skira 2000, S. 130 (Text: dt., ital. u. engl.) 
 
Ein Zentrum aus dem Nichts. Das MEGA-Projekt "Helle Mitte" in Berlin-Hellersdorf. (Einkaufskomplex 
"Mark(t) Brandenburg", Architekt: W. A. Noebel, S. 28.) 
In: Bauen und Wohnen in und um Berlin. Jahrgang 7: 2001 (2000), S. 24 - 34 
 
Spandauer Seebrücke. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Jahrbuch für Licht und Architektur 2000, S. 158 - 159 
 
Albretti, G. 
Un Ponte a Berlino. "Rathausbrücke" a Berlin-Mitte. A bridge in Berlin. Due progetti di concorso. 
Architetti: Walter Noebel, Mussotter Poeverlein.  
In: Rivista tecnica. Rivista indipendente di architettura pubblicata nella Svizzera, Lugano 2000, H. 9, S. 46 - 55 (Text. ital. u. engl.) 
 
Hochhauskomplex MAX, Frankfurt a. M. (u.a. W. A. Noebel, Sonderpreis, S. 54 - 55.) 
In: Wettbewerbe aktuell 2000, H. 1, S. 47 - 57 
 
Neue Messe Karlsruhe. (u.a. W. A. Noebel, 2. Preisgruppe, S. 56 - 57.) 
In: Wettbewerbe aktuell 2000, H. 3, S. 49 - 63 (System-Stelle 5/5) 
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2001 
 
Ausländerbehörde, Berlin-Weißensee. Architect: Walter A. Noebel. 
In: H. M. Nelte (Hrsg.): New Buildings and Projects. Architecture in Germany. - Wiesbaden: Nelte 2001, S. 212 - 215, Biogr. Angaben: S. 
284 (Text dt. u. engl.)  
 
Oberstufenzentrum für Gastgewerbe, Berlin-Weißensee. Architect: Walter A. Noebel. 
In: H. M. Nelte (Hrsg.): New Buildings and Projects. Architecture in Germany. - Wiesbaden: Nelte 2001, S. 216 - 219, Biogr. Angaben: S. 
284 (Text dt. u. engl.) 
 
Spandauer See-Brücke. Architect: Walter A. Noebel. 
In: H. M. Nelte (Hrsg.): New Buildings and Projects. Architecture in Germany. - Wiesbaden: Nelte 2001, S. 220 - 223, Biogr. Angaben: S. 
284 (Text dt. u. engl.) 
 
Elser, O. 
Parzellen der Viererbande. Marmor, Stein und Eisen sticht: Berlin, Leipziger Platz. 
In: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 119 vom 23.5.2001 
 
2002 
 
Spandauer Seebrücke. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Amberger, E.-M. (Red.): Fifty : Fifty. Bebaute und nicht gebaute Architektur in Berlin 1990 - 2000. Ausstellung 2002, Berlinische 
Galerie, Landesmuseum für Moderne Kunst, Photographie und Architektur. - Berlin [2002], S. 62 - 63, Biogr.: S. 136 (=Zwischenspiel. 2) 
 
Noebel, W. A. 
La Torre Velasca o la melanesità. 
In: Collotti, F.: Le colonne di San Lorenzo. Dokumentation der ersten Gastprofessur an der Fakultät für Bauwesen, Universität Dortmund, 
Sommersemester 2001. - Dortmund 2002, S. 14 - 19 
 
2003 
 
Ungermann, D.; Maurer, R.; Blecken, U.; Noebel, W. A. (Hrsg.) 
Hochhäuser. Studentische Entwürfe. 
Dortmund: Fakultät Bauwesen, Universität Dortmund o.J. [2003] 
 
Lecis, M. 
Il progetto per i nuovi padiglioni della fiera di Padova. 
In: Aión 3 (2003), S. 71 - 77 
[Aufsatz u.a. über W. A. Noebel] 
 
2004 
 
Maurer, R.; Ungermann, D.; Blecken, U.; Noebel, W. A. (Hrsg.) 
Flugzeughangar, Flughafen Frankfurt/Main. Studentische Entwürfe. 
Dortmund: Fakultät Bauwesen, Universität Dortmund o.J. [2004] 
 
Palazzo del Bundesrat in Leipziger Platz 11, Architekt: Walter A. Noebel. 
In: V. Pavan (Hrsg.): Germania: L'arte di costruire in pietra. - Faenza: Gruppo Editoriale Faenza Editrice 2004, Kapitel Leipziger Platz, S. 
118 - 119, Biografische Angaben, S. 158 (Text ital. u. engl.) 
 
Noebel, W. A. 
. . .  modificare necesse est! Zum Neubau der Volkswagen Universitätsbibliothek der Technischen Universität 
Berlin und der Universität der Künste Berlin: Wettbewerbsentwurf (1988): L. Jaromin, Überarbeitung (1999), 
Optimierung (2002): W. A. Noebel. 
In: A. Quast (Red.): Volkswagen Universitätsbibliothek. Technische Universität Berlin und Universität der Künste Berlin. - Berlin 2004, S. 
12 - 15 
 
Noebel, W. A.; Balducci, V. 
Walter A. Noebel - Conversazione con Valter Balducci. 
In: Trentin, A. (Hrsg.): Oswald Mathias Ungers, una scuola. - Milano: Electa 2004, S. 106 - 121 (Text ital.) 
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Noebel 
 
2005 
 
Arlt, E. 
Realität in den Regalen. Fußnote, Vermerk, Widmung. Publikation zur Kunst am Bau der Volkswagen 
Universitätsbibliothek Berlin, Architekt: W. A. Noebel. 
Berlin 2005 
Anmerkung: 
In dem Gebäude sind als "Kunst am Bau" in großen Lettern 3 Inschriften angebracht, die Elisabeth Arlt ausgewählt hat: 
Fußnote: "19  Vgl. hierzu: Hans Arp, Unsern täglichen Traum, S. 23"  
Vermerk: "All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, without written permission of the 
publisher"  
Widmung: "Lorna in Liebe gewidmet" 
 
Terminal 3, Flughafen Frankfurt. (u.a. W. A. Noebel: 4. Rang, S. 24.) 
In: Bauwelt 96 (2005), H. 25, S. 12 - 25 
 
2006 
 
Aussichtstürme. Studentische Entwürfe. 
Dortmund: Fakultät Bauwesen (u.a. Lehrstuhl Gebäudelehre, Prof. Walter A. Noebel), Techn. Universität Dortmund 2006 
Enth. von W. A. Noebel: 
Aussichtstürme an der Ruhrtalsperre, S. 4 - 5 
 
Noebel, W. A. u.a. (Red.) 
Dessau + Wörlitz. Ein Exkursionsbericht. 
Dortmund: Lehrstuhl für Entwerfen und Industriebau (Prof. Walter A. Noebel), Fakultät Bauwesen, Universität Dortmund o.J. [2006] 
Sammlung von Aufsätzen verschiedener Autoren 
 
Noebel, W. A. (Hrsg.) 
Internationale Sommerakademie Venedig 2002. "Una casa a Venezia". Studentische Entwürfe. 
Dortmund: Lehrstuhl für Entwerfen und Industriebau, Fakultät Bauwesen, Universität Dortmund 2006 
 
Noebel, W. A. (Hrsg.) 
Studentischer Ideenwettbewerb Erweiterung Reichenbach-Gymnasium Ennepetal. 
Dortmund: Lehrstuhl Entwerfen und Industriebau, Fakultät Bauwesen, Universität Dortmund 2006 
 
Noebel, W. A. (Hrsg.) 
die teile formen das ensemble - das ensemble formt die teile! Siedlung Weyersberg -  Studentische 
Objektentwürfe, Sommersemester 2005. 
Dortmund: Lehrstuhl Entwerfen und Industriebau, Fakultät Bauwesen, Universität Dortmund 2006 
 
Noebel, W. 
Un risotto per Dr. H. 
In: Freiesleben, A.; Modersohn, J. (Hrsg.): Kritische Würdigung der Kritischen Rekonstruktion. 71 Beiträge von Wegbegleitern und 
Widersachern des Hans Stimmann. - München: Deutscher Kunstverlag 2006, S. 78 - 81 
 
Südbrücke. Wasserstadt Berlin-Oberhavel, Teilgebiet Siemens. Architekt: W. A. Noebel. 
In: Jakubeit, B. (Hrsg.): Neue Berliner Stadtquartiere. Wasserstadt Berlin-Oberhavel, Rummelsburger Bucht, Biesdorf-Süd. Ausstellung 
1996 im Deutschen Architektur-Museum, Frankfurt/Main. - Berlin: Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr, Frankfurt/Main: 
DAM 2006, S. 18, Biografie: S. 48 
 
Noebel, W. 
Neuferts manualisierte Welt - 70 Jahre danach. 
In: Kister, J. (Hrsg.): 70 Jahre Bauentwurfslehre Neufert. Eine Anthologie zur Bauentwurfslehre von Ernst Neufert. Hrsg. von der Neufert-
Stiftung und J. Kister. - Wiesbaden: Vieweg 2006, S. 82 - 85 
 
2007 
 
Balducci, , V.; Geisert, H. (Hrsg.) 
Walter A. Noebel. Projektionen. Pubblicato in occasione della mostra di architettura "W. A. Noebel. 
Projektionen", Cesena 3 - 30 aprile 2007. Mostra e catalogo ideati e prodotti dalla Facoltà di Architettura "Aldo 
Rossi", Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Sede in Cesena. 
Bologna: CLUEB 2007 (=Architettura. 24) (Text ital. u. dt.) 
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Noebel 
 
Walter A. Noebel. Projektionen, Fortsetzung 
 
Enth.: 
Gregotti, V.: Un'architettura urbana, S. 9 - 12 
Balducci, V.: Espressionismo classico. Considerazioni sull'opera di Walter A. Noebel, S. 13 - 20 
Trentin, A.: Lux splendens supra formatum, S. 21 - 26 
Tognon, A.: Walter Arno Noebel. La concretezza delle idee, S. 27 - 32 
Projektionen. Testi sull'adeguatezza, Selezione di H. Geisert e W. A. Noebel, o. Pag. 
Projektionen. Eserci do adeguatezza e coerenza, 1987 - 2007, S. I - XLV 
Biografia, S. 146 
Regesto delle opere, S. 147 - 149 
Bibliografia, S. 150 - 151 
 
Werkhalle für das VW-Werk Wolfsburg. Studentische Entwürfe. 
Dortmund: Fakultät Bauwesen (u.a. Lehrstuhl Gebäudelehre, Prof. Walter A. Noebel), Technische Universität Dortmund 2007 
Enth. von W. A. Noebel: Erneuerung und Neubau einer Fabrikationshalle für die Volkswagen AG, S. 4 
 
2008 
 
Capozzi, R.; Visconti, F. (Hrsg.) 
Walter A. Noebel. Architetture per la città. Begleitkatalog zu der gleichnamigen Ausstellung, 15.3. - 
6.4.2008, Neapel, Chiesa di Santa Maria dell'Incoronata. 
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane 2008 
Enth.: 
Siola, U.: La lezione della Scuola tedesca, S. 7 - 8 
Malarcane, G.: Architetture urbane e costruzione, S. 9 - 10 
Noebel, W. A.: … lingua, grammatica, tettonica, S. 11 - 14 
     (Enth.: Edificio per uffici, abitazioni e negozi, Leipziger Platz, Berlino-Mitte; Edificio per uffici, abitazioni e negozi, Karlplatz. Berlino- 
     Mitte; Ampliamento dell 'Ufficio stranieri, Berlino-Tiergarten) 
Capozzi, R.: Espressionismo razionale, S. 15 - 16 
Visconit, F.: Architetture dal 'cuore razionalista', S. 17 - 18 
Giordano, P.: Architetture per l'uomo, S. 19 - 20 
Caja, M.: Declinazioni coerenti, S. 21 - 22 
    (Enth.: Biblioteca universitaria de Politecnico e dell'Accademia, Berlino-Tiergarten) 
Balducci, V.: Note sull'architettura di Walter A. Noebel, S. 23 - 24 
    (Enth.: Ponte sopra il Spandauer See, Berlino-Spandau) 
Procaccini, G.: Noebel - Makarov: architetture e visioni per la città. Una conversazione a due voci, S. 25 - 26 
    (Enth.: Progetto per il grattacielo Max per la Deutsche Bank, Francoforte sul Meno) 
 
Universitätsbibliothek der TU Berlin und der Universität der Künste Berlin. Architekt: W. A. Noebel. 
Fritz-Höger-Preis. Nominierte Projekte 2008. 
In: www.backstein.com/architekturpreis 
 
2009 
 
Caja, M.; Malcovati, S. 
Berlino 1990 - 2010. La ricerca sull'isolato e sul quartiere. 
Milano: Lampi di stampa 2009 (=Prospettive. Architettura territori e città) 
Enth.: 
Dorotheenstraße 54, Friedrich Karree, Berlin-Mitte, Architekt: W. A. Noebel, S. 76 - 78 
Leipziger Platz 11, Leipziger Straße, Berlin-Mitte, Architekt: W. A. Noebel, S. 106 - 108 
Karlplatz, Luisenstraße/Reinhardstraße, Berlin-Mitte, Architekt: W. A. Noebel, S. 122 - 123 
Lützowplatz 2 - 18, Berlin-Charlottenburg, Architekt: W. A. Noebel, S. 129 - 131 
 
Special: Fehling - Gogel - Noebel. 
Baunetz Woche 151 vom 20.11.2009 
 
Noebel, W. A. 
Die grammatikalische Stadt. La città grammaticale. 
2009, S. 288 - 293 
[Aufsatz, Herkunft unbekannt! vh in Bibliotheca Hertziana, Rom] 
 
Albers, B.; Kleihues, J.; Noebel, W. A. 
Von der Behausung der Städte. I. Die Stadt als Wohnung. Dell'abitare le città.  
2009, S. 294 - 295 
[Aufsatz, Herkunft unbekannt! vh in Bibliotheca Hertziana, Rom] 
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Noebel 
 
2010 
 
Casa sulla Karlplatz, Berlino-Mitte. Haus am Karlplatz, Berlin-Mitte. Architekt: W.A. Noebel. 
In: La costruzione della città. Die Konstruktion der Stadt. Razionalisti berlinesi. Berliner Rationalisten. Hrsg.: K. Th. Brenner. - Firenze: 
AIÓN 2010, S. 136 - 143 (=Quaderni di AIÓN) Biografie: S. 157, Text ital. u. dt. 
 
Edificio su Leipziger Platz, Berlino-Mitte. Haus am Leipziger Platz, Berlin-Mitte. Architekt: W. A. Noebel. 
In: La costruzione della città. Die Konstruktion der Stadt. Razionalisti berlinesi. Berliner Rationalisten. Hrsg.: K. Th. Brenner. - Firenze: 
AIÓN 2010, S. 144 - 151 (=Quaderni di AIÓN) Biografie: S. 157, Text ital. u. dt. 
 
Noebel, W. A. 
Der Opernturm Frankfurt - Ein städtisches Ensemble. 
In: OpernTurm Frankfurt am Main. Prof. Christoph Mäckler Architekten. - Berlin: Jovis 2010, S. 11 - 40 
 
Noebel, W. A. 
A Quantum of Solids. 
In: U. Müller (Hrsg.): Kunst an Architektur. Kleihues + Kleihues. [Ausstellung 2010 in der Architektur Galerie Berlin mit Kunstwerken am 
Neubau des vom Architekturbüro Kleihues + Kleihues errichteten Neubaus des Bundesnachrichtendienstes.] - Berlin [2010], S. 8 - 11 
 
2011 
 
Noebel, W. A. (Hrsg.) 
Oswald Mathias Ungers: Die Thematisierung der Architektur. Neuaufl. 
Sulgen; Niggli 2011 
(=Bücher zur Stadtbaukunst. 1) 
 
2012 
 
Reiners, Holger 
Brauchen wir noch Architekten? 
München: Deutsche Verl.-Anstalt 2012 
"Walter A. Noebel gewidmet" (Ausführliche Begründung in einem Vorwort!) 
 
2013 
 
Schmidt, O.; Schwarz, M. (Hrsg.) 
Walter A. Noebel. Architekturlehre 2000 - 2012. Mit einem Vorwort von W. Sonne. 
Bönen: Kettler 2013 
Enth.: 
Biographische Aufsätze von: M. Dudler (S. 18 - 19), V. Gregotti (S. 20 - 21), H. Kollhoff (S. 22 - 23), A. Lederer (S. 24 - 27), Chr. Mäckler 
(S. 12 - 15), F. Neumeyer (S. 28 - 29), D. Ungermann (16 - 17), L. Snozzi (S. 30 - 33) u. H. Stimmann (S. 34- 35). 
Studentische Arbeiten, entstanden in Lehrveranstaltungen W. A. Noebels, S. 36 - 213 (darin auf S. 206: W. A. Noebel: Una casa a Venezia, 
SS 2002). 
W. A. Noebel. Vorlesungen, S. 214 - 215 
Noebel, W. A.: BEL ! Ernst Neuferts manualisierte Welt -. 70 Jahre danach. Aufsatz, S. 216 - 218 
W. A. Noebel. Vita, S. 219 
W. A. Noebel. Projekte, S. 220 - 221 
W. A. Noebel. Wettbewerbserfolge, S. 222 - 223 
W. A. Noebel. Bibliografia, S. 224 - 227 
 
 
 
 
Die vorliegenden Daten wurden von der Walter A. Noebel Gesellschaft von Architekten bereitgestellt. Der 
Abschnitt Publikationen wurde von der Universitätsbibliothek Dortmund überarbeitet. 
 
 
